












TINJAU ...Chil1 (kanan) bersama Pengarah Urusan CFC,









dari segi kualiti, kos dan
dengan nilai keseluruhan
RM12.18 juta itu dibiayai
CFC iaituRM8.09juta.
Katanya,daripadajumlah















INDUSTRI kenafdinegarao ini dijangkadapatdiper-
£!:kukuhkanmenerusikerja-IiisamaantaraU iversitiPu-
tra Malaysia(UPM), Com-
E' mon Fundsfor Comodities
:z (CFC), Institute of Jute
<I' Group (IJSG) dan Pertu--
ji buhan PembangunanIn-
oq dustri Bangsa-BangsaBer-
::I:' satu(Unido) untukmelak-
sanakanprojekmeningkat-
kan kecekapandan penge-
luarankenafdi kalanganpe-
taniberskalakecil.
Menteri PerusahaanPela-
dangandanKomoditi,Datuk
PeterChin Fah'Kui, berkata
sebahagiandaripadaprojek
